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 （2）          H1尾＞＝命1々＞
を，LipPmann－Schwingerの方法で解く3〕．規則格子のHami1tonianを∬。として，γ＝H一肌
とすると，
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       図2．右方より平面波e一価を送った場合の，各格子点における確率振
          幅．濃い所は，確率振幅が大きいことをあらわす．ここで，波数々
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